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Rijeka Sava je prostor sučeljavanja određenih prostornih, prirodnih i gospodarskih odrednica. 
Pravilno i svrsishodno planiranje ima neprocjenjivo značenje upravo zato što se jedino na 
takav način prostor rijeke može urediti za racionalno korištenje. 
 
Rad prikazuje koliko je rijeka Sava važna za život ljudi. Posebnu važnost rijeke Save za 
Republiku Hrvatsku potvrđuje činjenica da u dužini od 518 km protječe hrvatskim državnim 
teritorijem. 
 









The river Sava is the meeting area of numerous spatial, natural andp economic determinants. 
Appropriate and purposeful planning has an inestimable importance due to the fact that it is 
the only way for the rational utilization of the river basin. 
 
The paper shows how much the Sava River is important for people's lives. The specific 
importance of the Sava river for the Republic of Croatia is confirmed by the fact that, it flows 
through the Croatian state territory in longitude of 518 km. 
 
In a concrete example of activities, we will devise a day at the kindergarten on the theme 
"Sava River Day - June 1st". 
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Onečišćenje voda, mora, jezera, rijeka predstavlja najstariji i najopsežniji oblik zagađivanja 
čovjekove okoline. Taj proces zagađenja počeo je još potkraj 19. stoljeća uslijed povećanja 
broja stanovnika u naseljima, ali i naglog industrijskog razvoja. Danas su ljudi postali svjesni 
da nam voda neće uvijek biti dostupna u neograničenim količinama i počeli su sustavno štititi 
izvore pitke vode od mogućih zagađenja. 
 
Cilj igre je razvijanje, očuvanje i unapređivanje vlastitog zdravlja i zdravlja okoline. Kroz igru 
djeca uspostavljaju emocionalne veze, razvijaju i vježbaju govor, povećavaju svoju tjelesnu 
aktivnost, socijaliziraju se, razvijaju kreativnost i samopouzdanje. Djeca sudjeluju u dva tipa 
igara: strukturiranim i nestrukturiranim igrama. 
 
Završni rad će prikazati kako se obilježavanje jednog dana, u ovom slučaju Dana rijeke Save, 
može iskoristiti u edukativne svrhe s djecom vrtićke dobi. Djeca će zapravo puno više naučiti 
o rijeci Savi kroz igru, nego što bi to učinila slušajući ili gledajući nekakav sadržaj.  
 
Prilikom izgrade rada najviše su korišteni sekundarni izvor podataka, oni su prikupljeni 
metodom analize knjiga, znanstvenih i stručnih članaka te Internet izvora. Osim metode 
analize, za potrebe izrade ovog rada korištene su još i sljedeće metode: 
• induktivna metoda, koja je omogućila da se na temelju pojedinačnih činjenica i 
saznanja dođe do formiranja određenih zakonitosti i primjene u radu; 





2. Rijeka Sava  
 
Rijeke, u širem smislu, imaju raznolike i mnogobrojne prirodne te društveno-gospodarske 
funkcije. One su važna biogeografska staništa raznim vrstama biljaka i životinja, regulatori 
otjecanja i sve prisutni modifikator fizičko-geografskog prostora. Također, rijeke imaju 
izrazitu društveno-gospodarsku ulogu, posebno prometnu, energetsku, vodoopskrbnu i 
športsko-rekreacijsku. 
 
Sava je rijeka u Europi. Desni je pritok Dunava, a duga je 946 kilometara. Nastaje spajanjem 
dvaju izvorišnih tokova u Julijskim Alpama u Sloveniji. Dolina Save ide u red značajnih 
europskih plovnih putova. Treći je po dužini pritok Dunavu, odmah iza Tise i Drave. Njezin 
riječni bazen pokriva dio Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine te sjeverne Srbije. Ona je 
prema protoku najveća pritoka Dunava i druga pritoka po veličini slivnog područja. Ušće 
rijeke Save u Dunav nalazi se u Beogradu (Enciklopedija, 2018).  
 
 
2.1. Tok rijeke Save 
 
Zbog hidrografskih osobina Sava se dijeli na (Hrvatske vode, 2018): 
 gornju Savu (od izvora do Sutle); 
 srednju Savu (od ušća Sutle do ušća Bosne); 
 donju Savu (od ušća Bosne do utoka Save u Dunav).  
 
Gornja Sava odvodnjava jugoistočne ogranke Alpa i dijelove slovenskog dinarskoga 
područja. Sava Dolinka izvire iz vrela Nadiže u Julijskim Alpama, nakon kratkotrajna 
poniranja izbija na površinu kraj sela Rateče i otječe uskim kanjonom prema istoku do 
Radovljice. Sava Bohinjka izvire u južnom podnožju Triglava, protječe Bohinjskim jezerom i 
istoimenom uskom dolinom otječe na sjeveroistok prema Radovljici odakle počinje 
jedinstveni tok Save. Od sutoka izvorišnih tokova Sava otječe prema jugoistoku ulazeći u 
Kranjsko-ljubljansku kotlinu. Sava do Trbovlja blago zavija prema sjeveroistoku, a nizvodno 
od Trbovlja prema jugoistoku sve do Zagreba. Nizvodno od Krškoga Sava ulazi u široko 
dolinsko proširenje Krško-brežiške zavale, u dijelu toka između Ljubljanice i ulaska u 
Hrvatsku, odakle počinje središnji dio toka. 
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Srednja i donja Sava odvodnjava ravničarske terene s obiju strana obala, dio brdskoga 
područja Slavonije i dijelove prigorskih krajeva u Hrvatskoj i sjevernoj Bosni. Pred Zagrebom 
Sava prima s lijeve strane pritok Krapinu, a nizvodno od Podsuseda poprima istočni smjer 
otjecanja. Kraj Siska prima s desne strane Kupu, dok s lijeve strane rijeka Lonja više desetaka 
kilometara održava gotovo usporedno otjecanje sa Savom, koja u tom dijelu toka ima korito 
povišeno od okolnih terena.  
 
Nizvodno od Jasenovca, nakon utoka Une s desne strane, Sava ponovno poprima smjer 
otjecanja prema istoku; između Une i Drine glavnina voda dolazi s juga, iz Bosne, dok je od 
sjevernog pritoka značajnija jedino Orljava. Nakon utoka Drine, koja je njezin vodom 
najbogatiji pritok, Sava čini velik zavoj nizvodno od ušća Bosuta, zavija na jug sve do Šapca, 
zatim teče na istok do ušća Kolubare, gdje ponovno naglo zavija prema sjeveroistoku i u tom 
smjeru otječe do ušća u Dunav kraj Beograda. 
 
Na slici 1 možemo vidjeti tok rijeke Save od izvora do ušća.  
 
Slika 1 Tok rijeke Save 
 




Redovita plovidba Savom odvija se na odsjeku ušće Save–ušće Kupe (583 kilometara), 
odnosno Beograd–Sisak (587 km kilometara a povremeno do Rugvice (653 kilometara) samo 
za brodove nosivosti do 150 tona. Savom nije moguća plovidba za brodove nosivosti više od 
3000 tona. Prosječna širina toga plovnoga puta pri srednjem vodostaju iznosi 282 m. Dubine 
su promjenljive, a zbog plićaka mjestimično su čak samo i 70 centimetara. Zbog toga je 
plovidba pri niskim vodama otežana, pa čak i onemogućena. 
 
 
2.2. Zaštita i uređenje rijeke 
 
Potrebno je kontinuirano upoznavati stručnu i širu javnosti s problematikom uređenja i 
korištenja rijeke Save, stanjem vode i okoliša, utjecaja klimatskih promjena na sliv Save te 
stanjem odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u slivu rijeke Save.  
 
Zbog toga se održalo „Savjetovanju o Savi“ u Zagrebu 29. i 30. studenoga 2017. godine pod 
pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, a okupilo je 
više od 130 sudionika. Inicijatori su bili „Udruga za očuvanje hrvatskih voda i mora SLAP“ te 






3. Dan rijeke Save – 1. lipnja 
 
Rijeka Sava, kao fizičko-geografski element i čimbenik, jedan je od temelja čovjekova 
opstanka i razvoja na našem području. Upravo zbog toga ju treba tretirati kao važan prostorni 
resurs koji zahtijeva primjeren tretman u procesu planiranja i uređenja prostora. Pravilno 
planiranje, uređenje i zaštita Save kao resursa zasigurno će imati mnogobrojne pozitivne 
učinke i na pripadajuću društvenu zajednicu i na razvoj prostora u cjelini. 
 
Dan rijeke Save obilježava se svake godine prvog dana u mjesecu lipnju. Na taj se dan 
promovira rijeka s najduljim vodotokom na području Republike Hrvatske, te se različitim 
aktivnostima skreće pozornost na njezinu veliku ekološku vrijednost i gospodarski potencijal. 
Toga se dana ovaj događaj obilježava i u drugim zemljama sliva (Slovenija, Bosna i 
Hercegovina te Srbija). 
 
 
3.1. Svrha obilježavanja  
 
Dan se obilježava s ciljem promicanja iznimne ekološke vrijednosti i gospodarskih 
potencijala, održivog korištenja i razvoja gospodarskih aktivnosti te važnosti dobre regionalne 
suradnje koja doprinosi boljem stanju voda i vodnog ekosustava, a time i višoj kvaliteti života 
stanovništva u slivu rijeke Save. 
 
Ekološki značaj rijeke Save i njenih poplavnih područja očituje se u činjenici da je oko trećine 
njene poplavne površine, oko 322.900 hektara te dvije trećine njenog vodotoka već 
proglašeno zaštićenim područjem. Riječ je o nizu nacionalnih parkova, ramsarskih područja, 
drugih strogo zaštićenih područja.  
 
Krajem svibnja ove godine su odobrena sredstva iz međunarodnih fondova za provedbu dva 
projekta vezano uz rijeku Savu. Riječ je o projektima "Zajedno za Savu" i "Očuvanje staništa 
sliva rijeke Save kroz međunarodno upravljanje invazivnim vrstama" sa ciljem zaštite, 





3.2. Biološka vrijednost Save 
 
Rijeka Sava je od velikog značaja za Dunavski riječni bazen zbog svoje izvanredne biološke i 
pejzažne raznovrsnosti. Posjeduje najveći kompleks aluvijalnih močvara Dunavskog bazena i 
veliki nizinski kompleks šuma. Rijeka Sava je jedinstven primjer rijeke gdje su poplavne 
nizine još uvijek netaknute, i koje umanjuju uticaj poplava i djeluju pozitivno na biodiverzitet.  
 
Najvažnije karakteristike krajolika mogu se naći u centralnom Savskom bazenu u Hrvatskoj. 
Ondje je mozaik prirodnih i kulturnih krajolika kao tipičnih poplavnih nizina jedan podsjetnik 
onoga što se prije nalazilo duž svih velikih rijeka Centralne Evrope. Četiri Ramsarske lokacije 
(Cerkniško jezero, Crna Mlaka, Lonjsko polje i Obedska bara) su označene u Savskom 
riječnom bazenu i brojna značajna područja sa staništima ptica i biljaka. Uz sve ovo, na ovim 
prostorima se nalaze i zaštićena područja na nacionalnom nivou i lokacije Nature 2000. 
 
 
3.3. Problemi i rješenja upravljanja rijekom Savom 
 
Nedostatak koordiniranog upravljanja predstavlja prijetnju biološkoj i raznolikosti krajolika 
rijeke i njenog okruženja, kao i sigurnosti ljudi koji žive uz rijeku. Glavne prijetnje su 
sljedeće: Organsko zagađenje je još uvijek visoko u većem dijelu Savskog bazena. Znatne 
količine nepročišćenih otpadnih voda iz industrije, komunalnih i poljoprivrednih izvora je u 
velikoj mjeri rasprostranjen na ovom području. Zagađenje nutrijentima uglavnom uzrokuje 
poljoprivreda i uglavnom utiče stajaće vode, npr. jezera, ribnjake, mrtvaje, u kojima se kao 
posljedica zagađenja javlja eutrofikacija. Hidro-morfološke promjene uključuju izgradnju 
brana, ustava, kanalisanje rijeka i vodotoka, regulaciju obala i kasnije prekidanje veze sa 
njihovim poplavnim nizinama i mrtvajama. 
 
Neke od gore spomenutih promjena su nepovratne; međutim, još uvijek postoji mogućnost za 
revitalizaciju. Osim toga, značajni napori, pogotovu po pitanju finansijskih investicija, će biti 
potrebni da bi se smanjilo organsko i zagađenje nutrijentima. Isto tako, treba obezbijediti da 
se razvijaju i primjenjuju najbolje okolišne, tehnološke i poljoprivredne prakse. Provođenje 
Okvirne direktive o vodama i ostale legislative EU biće prvi korak u rješavanju problema. 
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4. Dan u vrtiću na temu rijeka Sava 
 
U igri djeca mogu istraživati, stvarati, improvizirati, maštati, sudjelovati u rješavanju 
problema i isprobati vlastite ideje. Igra pruža mogućnost djetetu da putem nje uči, stoga je ona 
najvažniji način na koji dijete upoznaje svoje okruženje. Značajke dječje igre, zbog kojih 
dijete pomoću nje usvaja znanja i vještine te razvija svoje sposobnosti, su: ona je dobrovoljna, 
ugodna, iziskuje angažman i aktivnost, simbolična je, tj. ima elemente pretvaranja i iluzije, 
smislena, usmjerena na postupak i fleksibilna. 
 
Brojna istraživanja pokazala su veliki utjecaj igre na razvoj djeteta u području temeljnih 
vještina i složenih kognitivnih aktivnosti poput memorije, samokontrole, distanciranja, 
sposobnosti govora, simbolične generalizacije, prilagodbe školskoj sredini i uspješnije 
socijalizacije. Navedene spoznaje bile su povod uporabi igre u nastavi, koja u nastavi može 
biti učinkovita isključivo pod vodstvom dobrog i stručnog učitelja. 
 
Upravo zbog svega ranije navedenog smatramo da je potrebo provesti dan u vrtiću na temu 
rijeke Save kako bi djeca od najranije dobi imala osjećaj važnosti rijeke, te tako upoznala sve 
njezine prednosti i nedostatke za područje života.  
 
 
4.1. Učenje kroz igru 
 
Igra je najizrazitiji oblik dječje aktivnosti, spontana je i dobrovoljna, a njen značaj leži u 
fizičkom, spoznajnom i socijalno-emocionalnom razvoju djeteta (Duran, 2003). Dijete se kroz 
igru afirmira, vlastitom aktivnošću stječe nove spoznaje o sebi i ljudima kao i svijetu oko 
sebe. Igra je slobodna i spontana aktivnost djeteta. Igra ne obuhvaća dostizanje nekog 
specifičnog cilja jer je sam proces igre važniji od rezultata.  
 
Tijek igre i njezin ishod uvijek su neizvjesni. Igra je sažeto i skraćeno ponašanje. Propisana 
je, u smislu prihvaćanja međusobnih dogovora i pravila koji vrijede do trenutka kad se uvode 
i vrednuju nove zakonitosti. Igru karakterizira divergentnost, odnosno ponašanje organizirano 
na nov i neobičan način gdje sve može biti i naopačke. Kod divergentnog mišljenja ne postoji 
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nešto što ne valja, svaka komponenta igre je prihvatljiva. Igra je fiktivna u odnosu na stvarni 
svijet.  
 
Igre se mogu podijeliti na one stvaralačke, koje djeca sama izmišljaju, i igre s pravilima. 
Putem igre dijete uspostavlja emocionalne veze, znatiželjno otkriva i istražuje ono što ga 
okružuje, tjelesno je aktivno i iskušava svoje mogućnosti, usvaja i vježba govor, stupa u 
socijalne odnose i stječe socijalne vještine te razvija maštu i kreativnost. Isto tako igra 
omogućuje djetetu da rano razvija pamćenje, produžuje koncentraciju i usmjeravanje pažnje 
te potiče razvoj samopouzdanja i izgradnju slike o sebi (Duran, 2003).  
 
Dijete se počne igrati čim se oslobodi novorođenačkih refleksa. Doživljavanje užitaka ovisi o 
kontinuiranom ohrabrenju starijih kao i korištenju prikladnih igračaka i ostale opreme. Igra se 
također može podijeliti na aktivnu, istraživačku, oponašajuću, konstruktivno-uvjeravajuću i 
igru s pravilima (pobjeda, porazi). Različite vrste igre odražavaju se u naprednijim fazama, 
kao što dijete uči kako upotrijebiti svoje prve osjete i motoričke aktivnosti da bi unaprijedilo 
svoje kasnije sposobnosti kroz komunikaciju i kreativnosti. 
 
Predškolsko dijete većinu vremena provodi u igri, a razvoj, učenje i rad bit će uspješniji 
ukoliko se odvijaju kroz igru ili sadrže elemente igre. Njome dijete razvija osjećaj sigurnosti, 
samostalnosti, samokontrole, kompetencije te razvija vještine na svim područjima (motoričke, 
emocionalne, kognitivne, socijalne i govorne vještine) te jača samopouzdanje. 
 
Igra je slobodna i spontana dječja aktivnost. Igra djeci predstavlja cijeli svijet. Dijete se kroz 
igru izražava, zadovoljava svoje želje i potrebe, kontrolira svoje ponašanje, istražuje i stvara 
si nove zamisli i ideje. Kroz igru djeca uspostavljaju emocionalne veze, razvijaju i vježbaju 
govor, povećavaju svoju tjelesnu aktivnost, socijaliziraju se, razvijaju kreativnost i 
samopouzdanje.  
 
Djeca sudjeluju u dva tipa igara: strukturiranim i nestrukturiranim igrama. Strukturirana igra 
je pomno planirana i vođena od strane roditelja ili odgojitelja određeno vrijeme (npr. igra u 
krugu ili ples). Nestrukturirana igra je igra koju inicira dijete, koja je proizašla iz djetetove 




Brojni kineziolozi, psiholozi i drugi stručnjaci proučavali su igru, njezinu važnost, primjenu i 
značenje. Iako su svi definirali igru na svoj način, svi se slažu u jednome, djetetova 
najučestalija aktivnost je igra. Igra je najstariji oblik tjelesne i zdravstvene kulture, spontana i 
slobodno izabrana aktivnost čovjeka čija su glavna obilježja raznovrsnost kretnih struktura i 
visoka razina osjećaja ugode i zadovoljstva. 
 
Igra posjeduje poseban značaj i važnost, a to je istovremena usklađenost i poticaj ne samo 
fizičkog razvoja nego i spoznajnog, socijalnog i emocionalnog. Nerazdvojiva dva pojma su 
dijete i igra jer igra postoji zbog djeteta, a dijete ne zna bez igre. U igri dijete aktivno angažira 
sve svoje mogućnosti te sa zadivljujućom sigurnošću pronalazi one igre koje unapređuju 
njegov psihički i tjelesni razvoj (Grgec-Petroci, Vranko i Rebac, 2009). 
 
Promatranjem i uključivanjem u dječju igru, može se steći uvid u to kako se djeca osjećaju, 
što im se dogodilo, što misle i kako doživljavaju svijet oko sebe. Stoga je važno omogućiti 
djetetu dovoljno vremena za igru i zabavu jer osim što će biti sretno i zadovoljno, psihički i 
emocionalno će sazrijevati pa će kasnije lakše prihvaćati i bolje organizirati radne obveze. 
 
Kako igra utječe na cjelokupni djetetov razvoj, tako utječe i na spoznajni. U igri se stvara 
poticajna okolina za aktivnost bez prisile, s novim sadržajima. Iako je igra situacija u kojoj 
dijete pokazuje vanjske, tjelesne pokrete i reakcije, ona je i unutarnji oblik ponašanja jer se 
mnoštvo čuvstava i osjećaja javljaju unutar djeteta. 
 
Igra je oduvijek bila jedan od temeljnih potreba djeteta i da će to tako ostati. Dakle, igra je 
najprirodniji i najznačajniji oblik aktivnosti djeteta predškolske dobi. Aktivnost djeteta u igri 
izraz je njegovih bio-psihosocijalnih potreba, zbog čega je igra najprirodniji put za 
upoznavanje djeteta, nezamjenjivo sredstvo u rastu i razvoju djeteta i nezamjenjivo sredstvo u 
odgoju djeteta i sl.. Dok se igra, dijete pokreće svoje tijelo u bezbroj različitih koordinacija i 
tako postaje svjesno svojih mogućnosti, svjesno interakcije s prostorom oko sebe. Dodamo li 
igri kroz tjelesne aktivnosti određena pomagala, ono uči kako na funkcionalan način koristiti 
ruke i prste, razvija krupnu i sitnu motoriku. 
 
Djeca mlađe dobne skupine naviše koriste igre jednostavnija sadržaja i s jednostavnijim 
pravilima. Za djecu te dobi važan je sam proces kretanja, a ne rezultat igre. Za njih je 
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najvažnije da im izabrana igra omogućuje dovoljno kretanja, tj. trčanja, skakanja, puzanja, 
penjanja, bacanja i drugo. Za razliku od djece mlađe dobne skupine, djeca srednje dobne 
skupine koriste igre s jednostavnim pravilima, ali se ta pravila moraju poštovati i to vrijedi za 
sve sudionike u igri. Djeca te dobi imaju i veće iskustvo pa ih sve više zanimaju igre hvatanja, 
skrivanja, traženja i sl. Djeca starije dobne skupine koriste igre koje zahtijevaju složenija 
kretanja. 
 
Djeci predškolske dobi primjerenije su stvaralačke igre (koje stvaraju sama djeca) i pedagoške 
igre (koje imaju određena pravila i izvode se pod rukovođenjem odgojitelja). U stvaralačkim 
igrama dijete neposrednije izražava svoje doživljaje o stvarnosti: samo postavlja pravila igre, 
određuje njezin tijek, slobodno mijenja pravila igre i tijek igre i dr. U pedagoškim igrama 
dijete je podvrgnuto već gotovim pravilima. Dakle, pedagoške igre imaju pravila koja u 




4.2. Uloga odgojitelja u igri 
 
Uloga je odgojitelja iznimno važna u tjelesnoj kulturi predškole. Tijekom tjelesnog vježbanja 
s djecom predškolske dobi voditi računa o: 
a) temeljnim anatomsko-fiziološkim i psihičkim karakteristikama djece, 
b) aktualnom stanju njihova antropološkog statusa, 
c) karakteristikama svake pojedine dobne skupine, 
d) aktualnom stanju i specifičnostima svakog djeteta u određenoj skupini. 
 
Igra ima ne samo moćno odgojno djelovanje, nego je i snažno sredstvo tjelesne i zdravstvene 
kulture. Uz izbor igre, važna je i njezina organizacija. Zadaće odgajatelja su da dobro opiše 
igru, pravilno je demonstrira, po potrebi prekine radi dodatnih objašnjenja, osigura da sva 






4.3. Koje igre i aktivnosti koristiti? 
 
S obzirom da je riječ o predškolskoj dobi djece, većina aktivnosti održavala bi se u prostoru 
vrtića. Ukoliko je moguće, tada bi se djecu odvelo na početku dana na obalu rijeke Save kako 
bi mogli povezati ono što vide (rijeku Savu) sa svim ostalim aktivnostima koje će imati 
tijekom dana.  
 
U ovoj dobi se najviše trebaju koristiti igre pretvaranja. Igre pretvaranja su igre koje se 
počinju javljati u dobi od druge godine života, a najviše su zastupljene u periodu 4. i 5. godine 
života te se prestaju pojavljivati s polaskom u školu. Karakterizira ih upotreba predmeta ili 
ljudi kao simbola za nešto što oni inače nisu. Prvotno se simboli javljaju u vrlo jednostavnim 
aktivnostima te postepeno bivaju sve teže. Kroz pretvaranje, djeca uče i spoznaju kako se 
uživjeti u nečiji karakter. Tako razvijaju maštu, kreativnost, logičko mišljenje i rješavanje 
problema. 
 
Igre stvaranja počinju se javljati u trećoj godini života i traju do kraja rane školske dobi. U 
ovoj igri djeca, koristeći različite predmete, pokušavaju nešto stvoriti. Neki od primjera 
ovakvih igra su gradnja kule od kocaka, rezanje i lijepljenje slika, izrada gruda od snijega, 
izrada figurica od plastelina. Kroz ovu igru djeca uče o predmetima, oblicima, prostoru, 
redanju, spajanju, manipuliranju i sl. U igri mogu sudjelovati roditelji, ali važno je da ne 
preuzimaju inicijativu u igri.  
 
Igre s jednostavnim pravilima počinju se javljati nakon navršene pete godine života. To su 
igre s unaprijed poznatim pravilima i ograničenjima u kojima je unaprijed određen cilj. 
Najpoznatije su igre skrivača, školice i slično. Djeca kroz ove igre uče da postoje pravila kojih 
se svi moramo pridržavati i poštovati, kako se nositi s uspjehom ili neuspjehom. 
 
Igre sa složenim pravilima javljaju se neposredno prije polaska u školu i traju sve do 12. 
godine. Najpoznatije ovakve igre su igre kartama, graničara te društvene igre poput čovječe 
ne ljuti se ili memorija. Ove su igre dosta bitne jer imaju i moralni značaj u razvoju djeteta jer 







Aktivnosti su zamišljene na način da traju do pola sata kako bi djeca imala dovoljno 
koncentracije te kako bi imale dovoljno motivacije za cijeli program. Radi se s djecom u 
manjim skupinama kako bi svatko mogao u potpunosti doživjeti rijeku Savu, upoznati njezin 
značaj te biljni i životinjski svijet. Cilj aktivnosti je da na kraju dana dijete upozna mali dio 
životinja i biljaka koje žive na njihovom području rijeke, ali i ona koja žive na području 
cijelog toka.  
 
U danjem tekstu prikazujemo nekoliko primjera igara koje bi se koristile i prilagodile 
potrebama dana rijeke Save.  
 
Lovac i patka 
Patke hodaju po igralištu po kojem su postavljeni obruči na stalku, a to su staništa. Na znak 




Djeca se nalaze raspoređena u dvije kolone. Međusobno su udaljeni 1 m i stoje u raskoračnom 
stavu. Prvo dijete iz kolone ima loptu koju kotrljajući između nogu dodaje drugom djetetu i 
tako do posljednjeg. Pobijedila je ona kolona koja je prva otkotrljala loptu do posljednjeg 
djeteta. 
 
Neke od igara proizvodnje zvukova koje se mogu koristiti su (Glazbene igre i aktivnosti):  
 Istraživanje zvukova šuškalicama koje su izrađene od iste ambalaže i punjene 
različitim materijalima, čiji je cilj razvoj slušne osjetljivosti i uočavanje razlika u 
zvukovima. 
 Zvučni loto u kojem je cilj ispravno povezati zvuk sa slikom životinje koja živi na 
području rijeke Save, poticati razvoj slušne pažnje i percepcije. 
  „Gdje zvoni?“ – inačica igre „vruće – hladno“, u kojoj djeca trebaju odrediti otkuda 
zvuk dolazi te se orijentirati u prostoru, čime razvijaju slušnu pažnju. Kao zvuk bi se 





Djeca upoznaju bilje i životinje na principu Memory igre. To je edukativna igra namijenjena 
učenicima najstarije vrtićke skupine, a zadatak je spojit i parove odgovarajuće biljke ili 
životinje i na taj način osvajati bodove. Ova igra se može koristiti kao motivacija u uvodnom 
dijelu sata ili kao ponavljanje na kojem bi učenici radili u grupama (Slika 2). 
 
Slika 2 Ilustracija i primjer kako bi izgledale kartice sa slikama 
 
 
Zeko – skok 
Igra se izvodi s istim pomagalima (obruči) u istom rasporedu djece. Na znak Skačimo kao 





5. Značaj vršnjačke igre u vrtićkoj dobi 
 
S pojmom interpretativne reprodukcije može se povezati i razmatranje igre u kontekstu 
posebne, dječje subkulture. Tako dječju subkulturu čine one kulturne tvorevine u kojima se 
djeca javljaju kao stvaraoci, posrednici i prenosioci. Drugim riječima, to je dječji folklor, 
odnosno dječja tradicija.  
 
Stvaranje, održavanje, mijenjanje i prenošenje igara vid je stvaranja kulturnih proizvoda od 
strane djece, dakle oblik dječje kulture koji ona odražavaju i prenose u okviru svoje tradicije 
(raznovrsne aktivnosti i iskustva dječjih grupa, dječja vjerovanja, materijalni predmeti koje 
djeca izrađuju i čuvaju, jezično stvaralaštvo itd.).  
 
Pokazalo se kako su djeca u dobi od tri do šest godina vrlo svjesna postojanja statusnih 
pozicija i uloga. Različite uloge u igri utječu na stil dječje interakcije pa tako 
visokopozicionirane uloge imaju veće ovlasti za upravljanje igrom nego one 
niskopozicionirane. Istraživanje dječje igre u predškoli pokazalo je kako su 
visokopozicionirane uloge u igri povezane s većim mogućnostima za pregovaranje u igri i 
sportu te da djeca pregovaraju kako bi sebe i svoje vršnjake smjestila na različite statusne 
pozicije.  
 
Löfdahl (2006) navodi različita istraživanja o podjeli uloga i pregovaranja u igri, a pokazalo 
se kako je moć glavna strategija i dječacima i djevojčicama za određivanje svoje uloge i 
pozicije u aktivnoj igri. Potrebno je obratiti pozornost i na to kako djeca komuniciraju. To se 
odvija i na verbalnoj i na neverbalnoj razini, u svrhu pregovaranja o ulogama i za izražavanje 







Iako se ove aktivnosti održavaju vezano uz Dan rijeke Save, nikako se ne smije zaboraviti da 
su djeca u fokusu i da svaka aktivnosti mora biti prilagođena njihovom uzrastu. U igri je 
važno da odgojitelj jasno odredi što, kako i gdje će se igra odvijati, ali za vrijeme trajanja igre 
ne miješa se i ne usmjerava igru. Odgajatelj pušta djecu da budu kreativna, snalažljiva, brza, 
mudra i pametna.  
 
Kretanjem dijete razvija motoričke, funkcionalne i morfološke sposobnosti, usvaja motorička 
znanja, nove informacije o okolini u kojoj se nalazi, učvršćuje mišiće te razvija moždane 
stanice. Zato je važno djecu još od najranije dobi poticati na pokretne igre. U predškolskom 
uzrastu igra je pokazatelj cjelokupnog razvoja. Također, može biti pokazatelj zastoja u rastu i 
razvoju te pokazatelj postojanja psihičkog poremećaja. 
 
Kroz igru dijete uči, razvija se, otkriva sebe i svijet putem pokušaja i pogrešaka. Dijete se 
kroz igru afirmira, vlastitom aktivnošću stječe nove spoznaje o sebi i ljudima općenito, 
prerađujući i zamišljajući putem svog djelovanja. Njome dijete razvija osjećaj sigurnosti, 
samostalnosti, samokontrole, kompetencije te razvija vještine na svim područjima (motoričke, 
emocionalne, kognitivne, socijalne i govorne vještine) te jača samopouzdanje.  
 
Dijete se kroz igru afirmira, vlastitom aktivnošću stječe nove spoznaje o sebi i ljudima 
općenito, prerađujući, predstavljajući ili zamišljanjem svog iskustva. Dijete uči kroz igru, ono 
od ranog djetinjstva uživa u otkrivanju i istraživanju onog što ga okružuje. Što je dijete veće, 
njegove radnje postaju osmišljenije, a igra složenija. Njegova znatiželja i interesi postaju sve 
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